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日本経済関係 2次文献3，経済資料研究 No.3 
〈書評)Maltby， Arthur: Economics and Commerce. The Sourcωof 


















資料シリーズ 3， 4， 8， 11) 
5月 {書評)J. M. Brittain: Information and its Users. A review with 











“Cooperation Among University Libraries of Japan in the Fields 
of Economics and Law"が“Japaneseand U. S. Research Libraries 
at the Turning Point: Proceedingsof the Third Japan-U. S. 
Conference on Libraries and Information Science in Higher Ed-
ucation， Kyoto， Japan， October 28-31，1975， (ed.) by. R. D. Stevens， 
R. C. Swank， and T. F. Welch.加ietuchen，N. J.， The Scarecrow 
Press， 1977"に収録
12月 Economicsand Public Finance (Book List of Basic Works on Japan. 
Tokyo， The Japan Foundation)所収
昭和51(1976)年
3月 「統計情報の地方における多目的利用の調査分析」に関する調査研究報
告書(その 1 磁気テープ・マイクロフィルムの利用) (森口繁ー ら
と監修〉全国統計協会連合会
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